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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Judul  
PERANCANGAN  INTERIOR  KANTOR  PELAYANAN  PAJAK 
PRATAMA KARANGANYAR 
Sub Judul 
Penerapan Ragam Hias Surakarta Dalam Perancangan Interior Kantor 
Pelayanan Pajak  Pratama Karanganyar 
B. Latar Belakang Masalah 
Kantor Pelayanan Pajak PRATAMA atau yang biasa disebut dengan 
KPP Pratama adalah unit kerja dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang 
melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal perpajakan daerah. 
KPP PRATAMA Karanganyar merupakan kantor perpajakan yang berada di 
jalan KH Samanhudi No.7 kompleks perkantoran Cangakan Karanganyar. KPP 
PRATAMA  Karanganyar  memiliki  3  lantai dengan luas 2937.6 m
2
 
Pada saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin 
meningkat, walaupun sekarang pemerintah memberikan fasilitas online system 
yang dapat diakses setiap saat tetapi tidak semua lapisan masyarakat dapat 
merasakan kemudahan akses online tersebut khususnya masyarakat yang berada 
di desa yang masih belum mengetahui bagaimana menggunakan internet. Dan 
ada juga saat ketika terkadang antrian yang lama juga dapat dialami para 
pengunjung wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut maka fasilitas dan 
kenyamanan pengunjung wajib pajak harus bisa terpenuhi. Selain itu untuk 
mengapresiasi kenyataan bahwa kesadaraan masyarakat untuk membayar pajak 
semakin meningkat maka penulis akan meredesain Kantor Pajak Pratama 
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Karanganyar dengan menerapkan ragam hias Surakarta bergaya postmodern. 
Alasan dipilihnya gaya postmodern karena banyak bangunan komersial yang 
menerapkan gaya post modern pada interiornya seperti hotel, restaurant, dan 
bank, tetapi masih jarang ditemukan pada bangunan perkantoran seperti kantor 
perpajakan. Gaya post modern merupakan perpaduan dua atau lebih gaya yang 
berbeda sehingga menciptakan gaya baru. Dua gaya yang dipilih oleh penulis 
untuk menampilkan gaya post modern adalah gaya modern dan tradisional. 
Dalam hal ini perancang mencoba menerapkan ragam hias Surakarta dengan 
maksud memberikan image baru yang lebih fresh dan menggambarkan unsur 
budaya Indonesia. 
Keberadaan suatu bangunan akan memiliki nilai lebih jika terdapat suatu 
citra dari tempat bangunan  itu berasal. KPP Pratama terdapat di kota 
Karanganyar yang dulu pernah menjadi salah satu daerah Kasunanan Surakarta. 
Pada perancangan interior KPP Pratama Karanganyar akan diterapkan ragam 
hias Surakarta. Ragam hias yang diterapkan adalah ragam hias ukiran kayu, dan  
ragam hias wayang kulit dengan tokoh Semar. Tokoh wayang kulit Semar 
memiliki filosofi yang menggambarkan pelayanan, kejujuran, ketulusan dan 
kebaikan. Dalam penerapannya untuk interior KPP Pratama Karanganyar 
diharapkan filosofi tersebut dapat diterima oleh masyarakat sebagai cermin diri 
pegawai yang bertugas dan dapat diamalkan oleh setiap pegawai kantor, agar 
dalam setiap pekerjaan yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat dapat 
dilakukan  dengan  kejujuran, ketulusan, dan kebaikan.  
Terdapat permasalahan yang ditemukan seperti adanya area yang tidak 
didesain khusus sehingga tidak mendukung kenyamanan, seperti area tunggu 
dan bermain anak yang berada tepat di dekat area pelayanan pajak. File-file pada 
ruang rapat yang tidak teratur dikarenakan penyimpanan yang berupa laci 
tertutup sehingga banyak file yang selalu digunakan diletakkan diatas laci. 
Selanjutnya bagaimana perancang memecahkan permasalahan-permasalahan 
lainnya yang ditemukan di lapangan. 
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Dan dengan terciptanya desain ini diharapkan dapat berguna untuk 
keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dalam  bidang interior, khususnya 
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